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1. Название специализированного 
модуля по выбору студента 
История культуры Китая 
2. Курс обучения 1 
3. Семестр обучения 2 
4. Количество кредитов 2 
5. ФИО лектора К. фил. н., доцент Хмельницкий Н.Н. 
Преподаватель Букатая А.М. 
6. Цели специализированного модуля 
по выбору студента 
Сформировать представление об 
особенностях и общих чертах культурно-
исторических периодов истории Китая, 
феноменов материальной и духовной 
культуры китайского народа; способность 
характеризовать культурную парадигму 
Древнего Китая как фундамента организации 
и развития человеческой жизнедеятельности 
и бытия; способность анализировать 
особенности идейного и нравственного 
состояния общества Китая на основании 
особенностей национальной картины мира 
7. Пререквизиты  Интегрированный модуль «История» 
8. Содержание специализированного 
модуля по выбору студента 
Европоцентристский, китаецентрический и 
цивилизационный подходы к изучению 
Китая. Китайская цивилизация и в мировом 
историко-культурном процессе. Архаическая 
культурная традиция. Особенности 
этногенеза. Этапы развития китайской 
цивилизации. Космолого-онтологические 
представления. Мифологические 
представления. Космогония китайцев. 
Философские школы и направления. Обычаи, 
нравы, особенности досугового 
времяпрепровождения. Культура семьи. 
Письменная культура. Изобразительное и 
декоративно-прикладное искусство. 
9. Рекомендуемая литература 1.Кравцова М.Е. История культуры Китая. – 
СПб.: Издательство «Лань», 2003. 
2. Общие знания по культуре Китая./ Под 
ред. Жэн Циляна. – Пекин: Изд. «Хуаюй 
цзяосюэ», 2006. 
3. Сторожук А.Г. Три учения и культура 
Китая. – СПб.: ООО «Типография «Береста», 
2010. 
10. Методы преподавания  Компаративный, проблемный, диалогово-
эвристический, наглядный 
11. Язык обучения Русский 
12. Условия (требования к 
преподавателю) 
Основные навыки пользования ПК и ОС 
Windows; 
навык использования информационных 
ресурсов для сбора информации; 
проведение тестирования 
 
